

















Aussitôt que l’enfant fait la différence entre lui et l’autre (9-12 
mois)




« Je me mets à la 
place de l’autre »
Identification
(selon S. TISSERON, 2010)
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Aussitôt que l’enfant fait la différence entre lui et l’autre (9-12 
mois)
Ressentir ce que l’autre ressent sans se confondre à luiPROCESSUS D’ATTACHEMENT
Empathie cognitive




« Je me mets à la 
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Identification
(selon S. TISSERON, 2010)
L’enfant de 4-5 ans, qui a accès à la TOM, dira :
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« J’accepte que 
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« J’accepte que l’autre m’informe sur ce 
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Figure	2.	Evolution	of	affective	and	cognitive	
scores	of	empathy	across	years	of	study	for	
MED	students.
This	figure	represents	the	evolution	of	empathy	sub-components	(i.e.,	
affective	and	cognitive	empathy)	across	the	different	years	of	
education	in	medicine.	Error-types	are	represented	at	each	point.
